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mn ñ m 
del Lunes 20 de Oclubrtí ííé ISSOi 
Junta de venias de Ti proi.' itii ia-de JX ort. 
SÜSION ))CL>tÚl:Í)i: SliTili.MllUl! UE ISÜO. . í .<,!• 
Concluye la relación de tos furos Ij éensós ciitjá reúcnciO'n ha 'sí-'1 
do aprobada 'eii dichi sesiou. >  "; / 
":"c\'piT,vr.'. 
N O M B I U Í 3 D K L O S ñ E D I M E K T K S . ' J ; • 7^ ; yn: 
D . M á x i m o . F e r n n n d e í Vecino de L e ó n , «h censo' do OO 1 • 
rs. que- pagéba :á' la- col'rmliá del Mulvnr del n i i s - ' 
m o . ^ . . - ;• . • . • i • . • . •• •¿•i T' í' ''\ '•" .'• 
F i o i l á » l lodr igur t M n H i t ó í ^Veririo ile-A'illiliDníin'nj li'rt 
icíisrtide 2í7-,i3(> que'pñgabji. «I 'hcispicio' de Leorii i 
K l misino, uiiH'enso'do 04 rsí Que !|iiigib'ií i ' ío Cuiji¡ca de" 
OVilliiífi * • . • :• "t's/'!;1 
E l m i ín io , un censo de: 0 r j i g'iie'jingolja i lo ¡gléslá'dé'' 
SU tlllelilo;!1. ' -! "- •. •r ' ' ,¿ r.". »-' ;.:> l ; ' : . ^ : ' » ' * ! / . 
I l ^ n ó C ( > i n c ( « ^ V á M » - ' d e , ' ^ b f ( ! r i ^ ^ ' t t n ^ e W du 3.1 
ts. que pagaba (i losilienellciados de enro dó Lfeotili ' -i 
E l misino,mV cl'iiso: de' 11 TS. poHe-'d'e mnyor'ciiiilülnd1 
i|tit):ipagaba' á laColcgia la de S.. Isidro de esla ciudód. ' ' 
Ji>fú'l¡'aiÍiiero vecino' dtf A 'Hañífi i^ u'ii céiísb tíis láO'fS.,' 
'que pagaliii!á-l^;prbj>ri!í di!\lát'(i»i8'iilá.--Vl'V:'!V''1.; 'i1 
Isipluíí 'Mnrliil 't 'í vscin'a' de'l'nlaciOs' de 'la ! VáldUeriió ;1 úü ' . 
censo de 33.:rs.;'qiio=pngab:á A:loá?pro'¡>¡o5Vílcl rnlítiío'. >:'. 
Fáusl'lilo l''tTinnidoí1vccííio;:dS, U'éj'ero, ,un censó íle pS' 
rs. que pagaba, til Sdmi¡ii)Ho:'c6fiCilliil ':;díí'si)lí Frbi lañ 
de^'L^on. i-"';í''".-••I •'•»'!,'.':' i : \ *ti':'\- {; ':; 
kntoiiio Dit%;Te.>lm'<ite: Villorí |ñsp6í ' u'rf'ceiiiio d e " i l ra. 
(pft-'pagnliii 4 IHeatiiyUr'ai) l,éilV«f/4ly«f<l4criidiiéjf:, 
Bi-rnaida Bárrc th vedha dé sMila'CrUfrnói ' u j i ' ce i i so .dé ' 
4ij-rs? qui» pagaba al linspitáT dií la ' J Jañ í ia ; «•'.''• ';'' ;'. ' 
Eugenio ' 6 a f i ^ ^ , t t f i ^ , d < í - 1 i a l i á , ; % W : b e M o ' í ) f ' 3(5 fs . ' 
que pagib i l í á ' l é ' t o f l arlíá' del ' "Mai fá r do'-es'ta^fiiiiiad.'. • 
FÍí i i t í i io Ferhá i tde i vecino de Kcye rq , un censo de XÚr'~ 
rs. que piigtbá £1lá'coFrddla'idel'Sáiitó ÍSlditif de eSÍa' 
<«oi¡ríá; Í - - Í ; ! " Í ; ' - ) ' : - Í ' r ' - f " ' . ; : : . . /V, / V 
Blas 'Cea vecino dé sai iagi iñ , ;un ' :ccnso;dé '39 fs. i j de ' p i* ' 
,gabo 6 lus ' liuírfahas dél n i i s ' i i i d H ' " : ¡ ' '. 'Í ' ;. ' , ' ' 
AÍonW-Alvarez L iamás 'yéc ino 'de 'Cübi l los , un cciiso" da 
198 rs. que pagaba'al Cabildo'de Ásloí^a;5'. ' ' ' . 
Beiuardo l ' i i re l 'Vec ind dtí ValdeiiíSfün celísó'dé éO rs. 
qiió pagaba ó la Tobrica de S. Claudio de. la rtiisitni.' . 
Santiago (Jarcii) j 'cbmp.iñerbs^Vécmijs de fiéiilléfii. 'ui l 
foro ile Si fnnpgns -4 celemines'centeno y 3 gallinas 
<¡«e p. igató fl'la-abáilla'. dé 'Arbo's j ' r e d ú c i d a s á nieiá.V, 
tico Importan Í 3 5 , 8 5 V : a i ' ' ' ¿ / V ' ' ; ' ; ' , ' ' v . ' ; ' 
Isidoro Alonso fcómpañer t í s 'Vecinos 'de 'Vóldnni ' inn . ' i i r i 
furo de 4 fani'gns rrigd'y 2-'galí¡iías:'qiío pag íbán á la 
SI. Cll de la Cnleilrnl de esla ciudad ,J' reducidas ó inc'-
tiiliro inipni t.ín 133, 'IÜ ; "!; • V V i " / " . ' ' . ' ;•' V 
J¿sfi!:Casailo y comiiaiTétbs' vécirios dé Sfalallanii , uti 
censo de 103 is. que pagaban '4 'lá cofradiá de S. MÍir-
celo de I.coii;- i ' ' . • ; :¿ ''; ' ¡ ' ¡ . , •^j;*. 
It iimiiinlo Sani l i -z y cómpiiñeros ,vecinos de'S.H'Iiccs;;iin 
fufó du .11)8,4 í ' q i ie pagabán i lá Milto" de ésta di i í - ' 
cesb. • •:' • • • ' • ' • ' . i ' •'• • ' "• , • ' • '". 
Beoi lu Franco vecino de Sali.-igno,' un ,censo do I30,i)0' 
que (tagiibá al cabildo eclesiástico del mismo. . j . , 
l i ñ e n r b Cresjui vecino i'e S.ih.i^inu un censo.de 1¿Ó rs.1' 
que pagaba:á la fabrica dé lá^Trüi id 'd del uíisirioV '. 
Vale i i l io liniií vecino dé Sál inguó, no Wiisó (Ie! 103 rs. 
^qno pagdba ol cabildo éclesiáslico del IDÍÍUIII. . . ' . 
K l misinii, im' censo do'CS rs.- qoi! (lagába á id . Id . ' / . 
UetAijiino Valcaico teriifó dé ISVi. ler i inlai .un 'censó de 
i l ' i ' is que pigaba A !la liernYaiidail 'ecleiiástic'a' dé IÜ 
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Juan dé Nájefa i'ecino do Vi l ladcmóri un censí» de 110 
rs. que pagaba'/)) (vabildo de ( J i iodo / i '• . . • v : . 1.750 
Joaq-iiii ' Peí*» vecino dé -Arganza, un foro dé 7í),U0 que 
pagaba úl;cbiiveiito '<lte'Kspinárédai';:-. ", ' ; ', " '938,2!} 
LuiS,l' 'éítianilez vecino dé Müudrejjnnes' , un censó de Í 3 5 
rs. que pagaba li la obra-p ía de Cár r iirt.. ', 
l i e rnárdó Caslañon vecino de Córlii l los; l i t r cehsú' dd CÓ: 
rs. qué pagaba'd lo» aminas de liiiüobarribdv ' ; ' V ' i ' 
FcliX'Vll lapadi 'einá.y compañeros veiinus de Coslro foX' 
((uilgn, ttttt<iiw>ite>^pO*rs.''qii<e';pá°gabDii'lt la :ri£flci 
de S. Isidrb'tlé t'Sta'ciiídad.;'; • ' . ' v - v ' . - . 2 .000 
Alidrcá Loso y compañeros vecinos de Escobar, 'un c.en-':' 
m de Ti ri/^oé pógiban tfl'ialiiltltf éfteWhtíiifié'Útá' 
ja l . . . . • 5'..i'i'¿ ; • V1 •", : ¿ ''•.'•';•"••." . ' '.' 
t i concejo y vecinos de' Grndi fes . un 'censo do 0(5 rs.' 
que pagaboh a la obrá-Jíia 'de Sla;-Teresa de L'ébrii . 
Los v'éciuas de ItoMegüs. uii foro de 72 rs. que pagaban 
i Id Mitia',de.esra:di(>césiS.' . <"'.''- ¡ . r '. : ; , 
j lai i i l ' f l ' ' ( ;oi i ioleí ,de,eós(o,vtíciiió de Satia^lfh/filÁ' ichs'd 
do 150 fsi ' qlie pagaba 'íi M i liionjas de S: Benito del 
thisrtié. .• . - ¿ " v ' i : ¡ ¿. ;¡ • . 
Él mismo, ün!'Cénio.dé'99;'rs.'qüo1 pagaba'S l o ' ó b r á - p i a 
de S la . ' re résdfde 'es ta -c iudai l .* . ' t i ' i ' : / ; . 
Slorcélóí: Hernández, vecino de SaliagUh; un censo de 
80,12 qlle p'agd'bd'díla'fabfica'de'lo ' r r inídad del rnís-
tná: ."• . ; " ¡ ' •••;'• ' . " l . ' ; - i - , ,: ;; 
jostí Gorclo''y; cOrhpdfieró' vecitiW ílé'- Valdesdmnrio'; Un 
censo de 8 3 Í 7 1 ' q u e piigáblíii tf'lo' igléíiá Ué'Si: Bor to - ' 
'•lóm6;ae AslcH-gdi . • ¡ i *; . • »•' ; • , : . 1 ,046^7 
Melchor GpMiáléi'; y éonvpofieio véciiios ' d ó : Valle í a í ' " ' ' ' 
Cllíaii, un foro do e S ^ S ^ i íe pogoboh-i Id abqdla dé 
B . . C u i l l é r í n ó . ' i V ¡ ^ í . ^ - y 
Peiirb' Alonso y con; yafierbí Vecinos de: VilldVcloscqJ\iin 
foro de ZOO' ftf- que^agdb8n fll1 cbiiVeiilb ¡lü S. Zoila ' 
• . ''de-'CoIrrion.. V ; . r • • i1 ; 3.750' 
l iernardo HoUii^tíc¿: vecino'do• Villdtlilevá'dél Arbo l ' , iíú • • , : 
tciáV deéS. 'SO-t t i ie t N i g a t M . ' i léü'.'iíülniii 3'£r*CiáU>'' : ' ' . 
deji iero dé" S.sSrall ih. ;-. :>'-; "h'.1 . i . - . ; » . ^ . ^ • . . • ^ • j ^ j - j - ^ . . 
bomiitgo Tejeriha ;vecinó de'Iténbdo'^ 'bn éetóó :dó:99 fs/ 
qué pdgalid-á- Id'fdbfibii ile; Utero';: ; i : V " ' . ,' i . ¿ Í . 9 8 0 ' ! 
José Casado ' iécino de Valdein i j líh cehSo l id 90 rs. qiié ' 
piig'aba d Jos liiúnjas dé s ¡ l'edrO M á r t i r de Moyüigd . 1,125 
Bernardo Vf¿'»'y''cd»!i<|iBBiéi6í''.*Brlnoi' dü Cbiiti>$ti)ii¡faé\' 
lin-fóro de 93,52 qué ' pagoboil' 4 lá fectorld dé l'oi-
. bueno..- }"••;•'• •l;:.é'tSu'. " ¡ ' ; ' V ; ¿ • • • > ¡ ' ! ' ' , ' - \ 
ísiilorq (Jari fa y cdmpliñeró Vecinos de Espibá, ' tío forb 
de 118,24 que pagaban al Cabildo Cotédral dé Astór 
'•. gd... ' . ' ;'• i"': . ':'' ¡ V ' ¡' . ' . 
Frai ic i icb Tostón Vecino de \ illalfeidé,' un cebsó de I b ü 
' rs. que pagaba,al cdiiveiiló Dominicos de léon. . ' . 
Los vecinos 'do Ceras 'dé Uordui i , tití céiisa dé 400 t'fí 
(pié | íagaban á la colegiala de Aiboá . . ' . . : ; ';, 
• Lo»'ycfíim 'de S'. P e d i ó dé Váldérodiiey, iítl censó de 
450 rs. que 'pagabol í 'al Convento de Cerb 'a tóS'dé lá 
Cueto" . . ¿' . . . ¿ , . . i . ¡ . / ¡ . ' 5 . G 2 á 
Baltasar García, .vécinó d e ' l . d g ü n a Ddlgd,' i ih censo do ' ' ' ' , 
üti r¡i. quVpo'gaba 4 las moiijás de Sla ; Claca. de A s - ' 
. ; ; ¡o i 'ga . . ; ; ' ; . . . .' .¿ . ' !. . ' i • • • V 8 2 o , 
Toii^ás. Suorc í vecino.^e Cárn icnés / ün censo dé GG rs. 
qiié pagaba ó la fiiblica did.'mlsínó^ .v . . , . . 8 2 5 
Waiiucl tiari'fa Loiciizaíió vecinó de' I lu 'érg 'as , üH . f o io 
d é ' l iO,áK,t<jne.pagabtf ¡iJa^Mit/a ' tfe'Üftedo; 1 1.753,50 
julinn.de Cónli'a Vecino de la'líiiñc'za, tin fóró de 127,16 
(jiie pagaba ¡1 Ja cofradía, de1 la l 'icdad de ia mismo. . 1.589,59 
Bcrna'rdioo'ÁlonVn' Diez ¡^•'cith 'de; Ñóceiló,' ua cciiso de 
9Í) rs. que pagaba & la; igtesir de 'Xim.' ' . ' : . . . . 1 . 1 2 5 
Slatias Alvnre¿ Vecino' de Sariégí is '^uñ 'censó de 13,21 
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.IOÍI! ArgOt-lln y componeros veoinn» de P r i o r a m a , un 
i i'iisii de 3't rí< que pogaban á lus án imas Je Sanliuga 
Mili»; 330 
Ju- ld A l v u r e i u c i l i o de >otvt'da, un censo de 10,39 
que psiguba á I» hermandad de I'Oiifetrnfl.'i 105,90 
ZiMori'is Alegre y r o i i i | o ñ e i o * vecinos de M n t l i n del 
C u n i i i o , un censo de 1C ra. que pagaban i las án imas 
del mismo 160 
Alonso A h a r e i vecino de Cubillos, un censo de 1G,50 
que pagaba i las monjas de la Concepción de l on lc r -
rudn.. . . . , , 165 
Jucd'a í 'e inaui lez vecina de Habana), un foro de 17,53 
que pagaba i la M i t r o de Oviedo 175,30 
Si l ter io r inrez vecino de Sahaguu, un cnisu de 3l> r?. 
que pagaba al cabildo cclesinstico del mismo. . . , 300 
K l IIIÍMIIO, un censo de 13,77 que pagaba i la labi ica 
del nii-ino 137,70 
l ' innciscii l 'ernandet A vello vecino de llenavenle, un cen-
so Je 51,12 que pagaba á la recluí ia deS» l i a r lo lomé 
de A s l o r g a . . 514 ,20 
Aun Muría Kalbuena vecina de León, un cerno de 12,80 
que pagaba 6 la cufiadla de .Iniinns de In ^obarri l ia . . 128,00 
Uumingo I'idalgo vecino de A u l i m i o de arriba, un fmo 
de 22 is. que pagaba i la M . C. de la Catedral de 
i e o n 2 2 0 
Kloienciu GouinleZ Mancebo vecino de Audanz.is, un 
censo de l l i . y O que pngaba í¡ la fabiica del misino.. . 165 
FrniK ' isco Diez vecino de llalt uena. un c t i ^o de 40 ,50 
que pnguba 6 Sla Teiesa de la Catedral de l . cun . . . 495 
José González B i i ino vecino de < ereceda, un cen-o de 
33 rs. que pnguba i las moujns ( orba^lus de cata c i u -
dnrf . . . . 330 
Muuuulu • alearte vecina de Campo, un censo de 55 rs . 
que p.ignha A la ¡ule-la del mis no 550 
Melchor Fciuundcz vec i iu de Carbajul de Rueda, un 
censo de 29,65 que pngaba á la cofradia de S a i . l i -
Sp i i i lus del IIIÍMIIO. . 290 ,üO 
Manuel Diez vecino de Cist ierna, un censo de 3.30 que 
pngiilin a Nt ra . Stn . de la M a l a de Subcio 33 
José Diez vcrlno de C i ú m c n c s , un censo de 6,C0 que 
pngaba i N t r a . Sra. de la Mata de Sabcro (id 
Slclchnr Petrt •<"/ íno de I'abeio, un censo de 13,48 que 
)Mga¿« i ta ttlHtaf 'de' Frenicdeto. . ' . ' . . . . . . 134,80 
J l i inucí López lecinn de Gnidefes, un foro dé 12 ra. que 
pngiibn ó lus molijns del mismo. 120 
Los vecinos de Gifidcfos, un tvto Je 4 rs. que p.igaban 
A la fabiica de la Cutcdinl de esta ciudad 40 
Gabriel Fc i re ias y conipnñcios vecinos de G n i f i n , un 
censo de 23,06 que pnguban 6 la cofradía de Santi-
Spi i i lus Je Itueda 230,60 
SüMl iogn ('t riinnJez vecino de Garf in , un censo dr 33.42 
que pnguba ó In cofradía de Sanl i -Spi i i lus de Huida . . 334,20 
Benito l'erez y compañe ros vecinos de Grajal , un censo 
de 3o,!)0 que pagaban i N t r a . S ra . del Itosario del 
m i - m » 355 
Valer io Santos «eciuo de Gra ja l , un censo de 16 rs. al 
cabildo eciesiAstico del mismo 160 
K l in ¡MUÍ i, un censo de 16 rs. que pnguba A id . id . . . . 160 
Francisco Guene ro vecino de Grajal , un censo de 17,81 
que pngaba i i d . i i l 178,40 
Baldomcro Dial, vecino de Grajal , un censo de 9 rs. que 
pagaba A la cofradía de la Cruz del aiisuio . . . . 90 
Eugenio Kscanriano vecino de Herreros, un censo de 
13,18 que pngaba al santuario de la Velil la 131,80 
Francisco l larr io vecino de Llamas, un censo de 13,18 
que pagaba ti la fabrica del mismo 131,80 
Ge iún in io Diez t c i i n n de Nava , un censo de 5 rs. que 
pngnba & la rufrn Ha de Snuti-Spir i lus de Kurda . . . 50 
l .ni ia Itodricucz venno de O te io , un censo de 5 rs. que 
imunlia ;i in u l n a . p í a Je Sésamo. . . . . . . . 50 
¡i>r¿ l ' icz vecino de Otero , un censo de 9,90 que pagaba 
al «¡m'iKiriu de la Veli l la 99 
A i i t i m i n l .o / i i i id vecino de Otero, un censo de 15 rs. que 
paKabn a la fnbiicn Je Fresnedrlo. . . . . . . 150 
r.;,^,':--! A w l l a y cumpuficros vecinos Je Otero, un censo 
'.í< i'.i.ü que ingaban A la fabiica de Fresuedelo. . . 66 
JIIIIII üo innn vecino de M a l i l l a , un censo de 45 rs. que 
pngaba i lo cufiadla de la Piedad de la Bufieza. . . 450 
Manuel Buelta rec iño Je Ora l lo , un censo de 22 rs. que 
pagaba A la iglesia del mis ino . . . . . . . . . 2 2 0 
Agust ín López vecino de l 'onferrada, un censo de 5 rs. 
que pagaba al convenio Agustinos de la misma. . . 5 0 
Jo.-ií Uenito García vei ino de l ' rad i l la , un censo de 33 
rs. que pagaba A la cofiadia de Jesús de Couferrada. . 330 
Agus l in López vecino de l'onferrada. un censo de 19,24 
qjie pagaba al convento Agustinos de la misma. . . 192,40 
Romualdo Rodr íguez vecino de Quintana, un censo de 
21 rs. que pagaba A la fabrica del mismu 210 
Antonio Garc í a vecino de Quintana, un censo de 10 rs. 
que pagaba A la fabrica del mismo 100 
Patricio Alonso y compañeros vecinos de R e j e r o , un 
censo de 33 rs que pagaban A N t r a . S l a . del U u U u 
de Sa lomón 3 3 0 
Felipe ( j an ia y compañeros vecinos de R i a ñ o , un censo 
de 19,50 que pagaban A la fabrica de la iglesia de la 
Puei ta 195 
Santos Domínguez vecino de R í a ñ o , un censo de 16,50 
que pagaba A la fábrica de id . id . 165 
Andrt's Iluten y compañeros vecinos de Riaño , un censo 
de 19,30 que pagaban A la fabrica de id . id . . . . l<):i 
Patricio Prnda vecino de Santa la V i l l a , un censo de 
15,06 que pagatia A la fabrica del mismo 150.60 
E l mismo, un furo de 1,30 que pngaba A id . id . . . , 1 3 
Manuel M a j o r g a veiino de Gallegutllos, un censo de 
31,24 que pagaba al cabildo eclesiástico de Sahagun.. 312 ,40 
Bernarda Barrera vecina de Sla . Cr is t ina , un censo de 
18 rs que pngaba a la cofradia de la Concepción de 
la Uuñeza 180 
l.a misma, un censo de 11 rs. que pagaba A id. i d . . . 140 
Ramuu Valle y compañeros vecinos de S l a . Kula l ia , un 
censo de 60 rs. que pagaban A la fabrica de la misma. 600 
Narciso Tejeiiua vecino de S l a . Olaja, un censo de 8,21 
que pagaba A N t r a . Sra. de la M a l a de Sabero. . • . 81 ,10 
Pablo Fernandez y compañeros vecinos de Saelices, un 
censo de 12 rs. que pagaban A la fabiica del mismo. . 120 
Raimundo Sauctiez vecino de Saelices, un censo de 33 
rs. que pagaba A la cofradia de Animas de Ruñar . • . 330 
Marcelino Bajón vecino de Sobrepeña , un censo de 10 
rs. que pagaba A la iglesia de Olleros 100 
Manuel Itudiigucz y c o m p a ñ e i u s vecinos de San t ibaüe r , 
un censo de 39,59 que pagaban al cabildo eclesiáslico 
de Saliagun. 395,90 
Gabriel ( in ic ia vecino de S. Miguel de l.ociaua, un censo 
de 19,78 que p»gnba al santuario de Carrasconle.. . 197,80 
E l mismo, un censu de 9,90 que pagaba A id . i d . . . . 99 
Luis Garc ía vecino de Subrepuña , un censo de 26,36 
que pngaba A la cofradía de Animas de Roñar . . . . 263,60 
Benito Franco y compañeros vecinos de Sahagun, un 
tenso de 15 rs. que pagaban i la cufiadla del Rosa-
rio del mismo , . 150 
E l mismo, un censo de 18 rs que pagaba al cabildo cele-
siAstico de id 180 
Lorenzo Cicspo vecino de Sahagun, un censo de 16.50 
que pagaba al cabildo eclesiástico del mismo. . . . 165 
Manuel Gómez Cosío vecino de Sahagun, un censo de 
19 .50 que pngaba A la fabrica de Santo Tirso del 
mismo ' 49'> 
Saúl¡ngo Sánchez vecino de Sabcro, un censo de 23,06 
que pngabaá la cofradía de Sanl i Spiritus de Rueda. . 230,00 
Santiago Décima vecino de Cat t tomudar ta , uu censo de 
33 rs. que pagaba al cabildo eclesiástico Je Sahagun.. 3 3 0 
Bernardo Gómez vecino de Sahagun, un censo de 9,50 
que pagaba A la fábrica ds Santo Tirso del mismo. . 9 5 
E l mismo, un censo de 8.50 que pagaba A la cofradia 
del Rosario de id 8 5 
E l mismo, un censo de 31,12 que pngaba A la fabrica de 
la Trinidad de id 311.20 
Blas Cea vecino de Sahagun, un censo de 3 t , 6 C que pa-
gaba A la cofradia del Dulce nombre de Jesús del mis-
mo 316 ,60 
Basilio López vecino de Salngun, un censu Je 30 rs. que 
pagaba A la fabrica de la Trinidad del mismo. . • , 300 
E l misino, un censo de 13 rs. que pagaba A id . id . . 130 
Valent ín Ruiz vecino de Sahagun, un censo de 13,33 que 
pagaba al cabildo eclesiástico del mismn 133,30 
E l mismo, uu ceuso de 33 rs. que pagaba A i i l . i d . • • 330 
Felici jno F lorcz vecina de Sah.igun, un censo de 50 r í . 
que pnvi.iba al cabildo eclesiástico del mismo ¡jOO 
Jacobo Difioir» y rompuñerus vecinos de Villadcpalos, 
un censo de 19 50 que p.igabnn á la hermandad ecle-
siúslirn de l'imferrdda 495 
Isidoro de la Varga y compafieros vecinos de Valdea l - ,. 
con . un censo de 10,50 que pagaban i la cofradía de 
Siiuti Spiritus de Itueda 105 
J o s é de la Varga y compañeros vecinos de Villacidnyo, 
un censo de 24 ,65 que pagaban & la cofradía de Sau-
l i -Sp i r i lus de I l u d a 240,50 
Ildefonso Kstrada vecino de Vil lacidayo, un censo de 30 
rs. que pagaba á la cofradía de S. Antonio del mismo. 300 
Domingo Fernandet vecino de Valderas, un censo de 
39 rs. que pagaba á la cofradía del Sant ís imo de la 
misma 390 
Lorenzo Kstébanez vecino de Valderas, un censo de 30 
i s . que pagaba i Is fabrica de la Trinidad de la mis-
ma. . 300 
Blas Bascónos vecina de G a r l i n , un censo de 13,18 que 
pagaba ¿ la cofradía de Santi-Spir i lus de Ituuda. . . 131,80 
Fulgencio Garc í a vecino de Valdealcon, un censo de 15 
rs. que pagaba á la cofradía de Santi Spiritus de 
Rueda 150 
Isidoro de la Vega vecino de Valdealcon, un censo da 
8.-27 que pagaba 6 la cofradía de Santi Spiritus de 
Rueda 82,70 
José Reyero vecino de Kencdo, un censo de 16,50 que 
pagaba A la fabrica de Taranil la 1C5 
Domingo Tci t r ina vecino de Kenedo, un censo de 6 rs. 
que pagaba i la fábrica del mismo. 60 
Felipe Llamazares vecino de Vegas del Condado, un foro 
de 31,"O que pagaba á la cofradía de Animas del mis-
mo 317,90 
Telésfora Alonso vecina de Valderas, un censo de 33 rs. 
que pagaba d la cofradía de la Vera-Cruz de la mis-
ma. 330 
Pedro Alvnr rz l 'crez vecino de Vi l l age r , un censo de 33 
rs. que pagaba i S. Lorenzo del mismo 330 
Bafael Lorenzana vecino de Vegas del Condado, un cen-
so de 38 rs. que pagaba á la fábrica de S. Isidro de 
esta ciudad 380 
Isidro Varga vecino de Valdealcon, un censo de 13,18 
que pagaba á la cofradía de Santi-Spir i lus de Rueda.. 131,80 
Telesforo Alonso vecino de Valderas, un censo de 4 5 n . 
que pagaba i S. Pedro Apóstol de ta mi ima . . . . 4 5 0 
Juan Bautista Teijon vecino de Gorul lón , un foro de 
'24,5 que pagaba al cabildo eclesiástiro de Villafranca. 240,50 
Joaquín Alvarez vecino de S. R o m á n , un censo de 9,24 
que pagaba á la fabrica de la iglesia del mismo. . . 92 ,40 
Nicolás Ramos vecino de L e ó n , un censo de (¡0 rs. que 
pagaba ít las monjas de S. Pedro de las Dueñas . . . 600 
Joaquín Alvarez iccino de S. R o m á n , un censo de 22 rs. 
que pagaba ii la fabrica de la iglesia del mismo. . . 2 2 0 
Jostí Qiievedo vecino do Villofranco, un censo de 49,50 
que pagaba á la Colegiata de la misma 49o 
E l mismo, un censo de 33 rs. ú la cufiadla de la Piedad 
de Cncabelos 330 
Roque de la Faba vecino de Val tu i l l e , un censo de 6,59 
pagaba á ta hermandad de la Tr inidad de Villafranca. 65,90 
Benito Alvarez vecino de Uembibre, un censo de 30 rs. 
que pagaba á la fabrica de la iglesia del mismo. . . 300 
Domingo Itodriguez vecino de Llanos, un censo de 33 
rs que pagaba i la cofradía de la Natividad de León. 3 3 0 
P ió Conejo vecino de Llanos, un censo de 13,18 que pa-
giba A la fabrica de la iglesia del mismo 131,80 
Los \eeinos de S. Pedro de Volderaducy, un censo de 49 
rs. que pagaban ¡i la cofradía de án imas del Valle.. . 4 9 0 
Migue l Fernandez vecino de Dembibre, un censo de 
29.80 que pagaba á la fabrica de S. Bor to lomé de 
Aslorgo 2 9 8 
Ju n Diez vecino de Rivera de B-mbib re , un censo de 
44 rs. que pagaba al Cabildo Catedral de Astorga. . 4 4 0 
Juaquiu Alvarez vecino de S. Román de Bembibre, un 
foro de 7,96 que pagaba á la fabrica de la iglesia del 
mismo 79,60 
Francisco Fernandez vecino de Carbnjal de Fuentes, un 
censo de 54 rs. que pagaba al cabildo de To ra l de los 
Guzmanes 5 4 0 
Francisco Alonso Cordero vecino de Santiago M i l l a s , uo 
censo de 33 rs. que pagaba i la fábrica de S. Ba r to -
lomé de Astorga 3 3 0 
£1 mismo, un censo de 400 rs. que pagaba al hospital 
de las cinco llagas de Astorga. 5.000 
E l mismo, un foro de 124,69 que pagaba á los bachille-
res de coro de la Catedral de Astorga 1.558,62 
L e ó n 20 de Setiembre de 1856.= 
V á l g o i n a . = V . ° B.° , Aldsz . 
E l C . P . I . , José M a r í a 
León: Eslablemiuento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón. 
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